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LA BAND 4 Ü.W.A AMBE
SI DESEAN SABER LAS NUEVAS SOCIALES, COMERCIALES Y POLITICAS, SUSCRIBANSE A LA BANDERA SRICANA.
Semanario Dedicado al Desarrollo de los Intereses de Nuevo México.
YOL. III Albuquerque, N. M., Viernes 19 de Febrero 1904. Num. 29
Nueva Fase Sobre la LA GUERRA,r ji, i mu Cuestión de Estado iri W.STRONG E HIJOSNuevo Cenotafio.
Se Rumora Ahora Que Se Situación y Ventajas del Combate en Heme ecibido últimamente un nuevo y elegante cenorán Admitidos Oklahoma
y el Territorio Indio y tafio 6 i tro para conducir los funerales de nuestros pa
Sucumbe á la Muerte el Lú
nes en la Tarde á las 6. Que también se Admiti
la Presente Semana. Los Ja-
poneses Sufren Una De- -j
rrota por Tierra.
rá, á Nuevo México, De.
jando Fuera & Arizoua.
trocina es mexicanos. Como también hemos recibí'V.
un gran urtido de ataúdes, cascos, mortajas, flores, velas
y cande .bros. Todo se proporcionará para un funeral i
precios fauy baratos. Cuando nos necesiten venga á
vernos es de ir á otra parte.Con reciente fócha escribe el se La nave de guerra Japonesa enmares asiáticos es superior á la de
Rusia. Conío tendrá que mover sus tropas al continente de Asia. Se dará 1 wito servicio personal á todas horas, de día ó de 'ñor Oliver E, Cmmwell, acaudala.
che.' TáCtcmo Automático No. 147. Teléfono Colorado. N 7"--do propietario de ésta ciudad, qnien por agua, y orno el dominio da los mares del Japón, el mar Ama
se encuentra actualmente eu la ciu rilló y los estrechos de la Correa son de suma importancia estraté
Después de lucliar por cerca le dos semanas con un ataque de
fiebre el senador Mark A. Hiinna sucumbió á la muerte el hiñes
poco antes de las 6 de la tarde en la ciudad de Washington, endon-d- e
se encontraba en atendencia á sus deberes como senador del
estado de Ohio. Contaba el senador al tiempo de su muerte 00
años de edad.
El sonador Hanna como una mayoría de nuestros grandes hom-
bres en este país comenzó la vida como un muchacho pobre, pero
poseído de ilimitada energía y una buena y sólida educación, acom-
pañada con una honradez acrisolada, de manera que poco á poco,
eflclaa y Cuarto d Recibo. Nos. 201 a 311, Segunda CoH.dad de Washington, diciendo: "La gica, esto ses'vira de grán ventaja para las armas del Japón. Rusia
posee la arrriula mas grande, en servicio y en reserva que hay enúltinv f-- se ne muestra la cues-
tión da estado es de admitir é el mundo, coi la sola posible excepción de Alemania. Se cree que
Oklahoma y al territorio Indio, puede en unr s cuantos meses ó aún semanas, si la ocasión lorequie.
re, poner sei millones do hombres bajo las armas en el campo, ycomoinaring romo un solo estado, v
de wltnitir al Nuevo México, solo, posee una populación total de mas de ciento veinte y nueve millo LA MEJORde por si, como contra-balanc- e, de nes de habitates de donde sacarlos. El Japón, de la otra parte,
no puede nier en acción inmediatamente mas que medio millónjantio a Arizoua luera hasta que
durante su vida, fué ascendiendo la. escala de los negocios mercan"
tiles en toda clase de industrias, hasta que al llegar á los cincuenta
se le consideraba como uno de los hombres mas ricos del país, siendo
un multi-millonari- teniendo bajo su empleo á miles de hombres
en sus manufacturas y otras empresas, entre quienes, tanto el pa-
trón como sus miles dé operarios, siempre ha reinado la mayor satis
de soldados, ,iero el Jupón posee la ventaja de estar casi en con
tacto directo on el terreno de hostilidades, mientras que la Rusia'
tenga mus populación. quie-
re decir que considerándose segu.
ro la admisión de Oklahoma y el
territorio Indio como un estado en
tiene que transportar s muchos cienes de millas, i través
Ropa Hecha de Hombre y Muchachos.
También Zapatos, Sombreros
$ ; y Ropa Interior.
yfacción y buen entendimiento, por que el finado Mark A. Hanna,
á mas de ser un hombre estricto de negocios era un filántropo
de las llanura-- i heladas de la Siberia, por medio de su única é ina-
decuada linea férrea. Bajo la opinión de los peritos, ésta linea sen
cilla y larga, .robará ser de muy poca utilidad en la crisis presente.quien no solo cuuiaua de sus propios intereses y bienestar, si no
que con igual interés siempre cuidaba y velaba por los intereses y
A A i ,4bienestar de todos sus empleados, pagándoles un jornal justo y
equitativo, á según la aptitud ó trabajo que producían, y ha sido
Se dice que y los japoneses están listos para destrozarla en dife-
rentes puntos. La diferencia entre la populación de los imperios
de la Rusia y del Japón, no es tan grande como se considera á
primera vista, por que el Japón tiene cincuenta y cuatro millones,
de populación, II I i Vfti r f choice m LATESTADespués de los últimos eventos marítimos de la guerra, ya re ti PWWcfc tíñ ITlPAC rw ' rtim qtvi fc miportados por la prensa, los cuales muestran ventajas á f vor del Ja aa h"m"i u aij w .svaJ
INNEW MEWSpón, la situación presente de las escuadras se reduce á esto: A la
Rusia le han quedado solamente para uso inmediatocinco acoraza iü ,5 RJDADY fKWERCOAT! T0GGERY1dos de guerra do primera orden, los cuales son mucho mas inferio
la presente sesión del Congreso, la
mayoría republicana está confron.
tada con la situación de que con la
a.lmisión do ios dos primeros te-
rritorios, se anmentará la repre-
sentación demócrata en el senado
con dos senadores, mientras que
á causa de la oposición declarada
quo se ha est'ido agitando en los
dos territorios de Nuevo México y
Arizoua eueontra de acceptar la
unión que iutent i el Congreso, co-
mo un solo estado, para dichos te.
rritoríos, temen tal vez que los pri
meros sean admitidos, asegurando
d8 senadores del lado demócrata,
sin remedio, mientras quo sobro la
admisión de los territorios de Nue
vo México y Arizona juntos, el re.
sultado es mas que dudoso, y con
esto esperaban los republicanos do
igualar la diferencia, con dos sena
dores republicanos. . Ah ra pare
res que los sek que posee el Japón, de la misma clase ; la Rusia
tiene cuatro creceros blindados, encontró- de ocho que posee el Ja-
pón de la misma clase, y la Rusia solamente posee un crucero pro-
tejido encontra de 14 que posee el Japón. Poco importa ahora que los
notorio, que mientras algunas otras empresas industriales se' han
hallado metidas en huelgas ú otras diferencias entre patrones y
obreros, aquellos empleados por Mark A. lian na jamás han estado
descontentos, lo cual revela mas claro que ninguna otra cosa el ca-
rácter y corazón del finado. Desde los sesenta entro en la vida po-
lítica nacional como senador del estado de Ohio, cuya alta posi-
ción de8empefío hasta el momento de su muerte para beneficio y
prestigio de.su estado y de la nación. En política siempre fué uno
de los primeros republicanos, ayudando en todas las campañas del
partido activamente y contribuyendo á sus notables triunfos, muy
especialmente, en las dos memorables campañas para la elección
del lamentado Presidente William McKinley, y siendo al tiempo
de su muerte Presidente de la Comisión Nacional Republicana, y
creyéndose que sería quien manejaría la presente campaña nacio-
nal para la presidencia en esté año, .por ser reconocido como uno
de los mas hábiles políticos del partido. El senador Hanna fué
solicitado recientemente, repetidas veces, para qiie prestara su
nombre como candidato presidencial por el partido republicano en
la próxima campaña, pero el también repetidas veces rehusó de
El Comercio mas Barato de la Ciudad
buques de guerra Rusos que fueron averiados en la batalla puedan Pasen á Visitarnos. Tienda de
Mike Mandell
Sitado en la Avenida del Ferrocarril
ce quo comicnzin á verla oosn di
ferente y que la única manera con
lo cual podrán contrarrestar á los
considerar la alta proposición, uísciarauuo siempre que en el pre
senté año su preferencia era á favor del Presiik'iitu Roosevelt, de
cuya determinación no lo pudieron hacer vacilar aún sus mas ínti
mos- - amigos. " Tenemos en Cada epartamentoSu pérdida será sentida muy hondamente. Un hombre de los
impulsos patrióticos mas elevados, de reconocida namixlad y sana
discreción, su vida era de grán valor para el estado, para la ivción I Completo Surtido de Invierno,y para el mundo, y su muerte al tiempo de que su experiencia po
día ser de más utilidad, es una pérdida para la humanidad.
dos senadores demócratas de Okla-hom-
será admitiendo á Nuevo
México, solo, de por el, lo cnal el
pueblo de este Territorio aproba
ria sin contrvi alguna, asegurando,
fuert de to la duda, dos senadores
republicanos. Por lo menos, las
últimas noticias de Washington
avisan que eet i fase de la cuestión
está recibiendo eéna considera-
ción. Por otra parte consideran
la alternativa que si Nuevo Méxi-
co y Arizona rechazan la unión y
El estafetero general Payne, de la Comisión
ser propiamente reparados en el puerto Arthur, el hecho es pa-
tente, quepara todos fines inmediatos, la escuadra Rusa en el orien-
te ha quedado destrozada en el primer choque de guerra y el Ja-
pón se ha conquistado el predominio en los mares. Por lo tanto,
aparentemente.! no le queda otro recurso al almirante Alexiett' que
seguir, except'íí l de recoger los restos do su ínariiv bajo los caño-
nes do lob íuvtTtB-íie- l puerto Ártiiur y de Vladivostoclf, mientras
dure la guerra por tierra.
La serie de eventos por los cuMes estos resultados se han alcan-
zado marcan á los japoneses como uno de los primeros poderes na-
vales del mundo, y prueban fuera de toda cavilación, su genio na-
tural como gurreros. Su audacia y atrevimiento han sido cultiva-
dos por siglos que han seguido la vida de marinos, por que los ja-
poneses, como marinos, ya peleaban en el mar desde los primeros
años de la era Cristiana. Los Rusos no estaban listos para un ata-
que tan repentino comp el que se hizo en el memorable lunes, lo
cual les dio el triunfo á los japoneses; pero las cualidades de cele-
ridad é intrepidez que mostraron los japoneses en su asalto con
torpederos, los marcan como una raza superior en contest s para su-
premacía en el mar. Aqui se puso á la prueba la primera expe-
riencia que los Rusos han tenido en guerra en el mar en 500 años
de su existencia y la suerte que corrieron es la expresión lógica de
su inferioridad en choques navales.
A fines de la semana pasada, 000 soldados de línea japoneses
quisieron desembarcar cerca del puerto Arthur, pero fueron encon-
trados al poner pié en la tierra, por las tropas Rusas de Cosacos,
quienes acuchillaron con sables á 420 de los soldados del Mikado,
retrocediendo á sus buques solamente 180 soldados. Esta es la pri-
mera batalla de tierra, en la cual han triunfado las tropas de Ru-
sia.
Ha habido capturas de buques mercantes de los Rusos por los
Japoneses y de los Japoneses por los Rusos, y sobre esto ha habido
recriminaciones algo duras en la prensa. .
A la presente, el Japón ha desembarcado y esta concentarndo en
Correa una armada muy grande, teniendo ya arriba de doscientos mil
hombres listos para el combate, mientras que la Rusia avanza del
JNacional Republicana, lia asumido cargo temporario de ios nego
cios de la Comisión Nacional y se cree que el reemplazará al sena
Capas de Señora, Géneros de Lana, Abri-
gos de Lana, y todo lo Necesario para Seño-
ritas y Niñas También Levetones de Hom-
bres, Frasadas, Colchas y Abrigos. En la
línea de Zapatería de Hombre, de Señora y
Niños, nuestro surtido, clase y precios son los
mejores y más baratos de Albuquerque.
dor Hanna en el manejo de la campaña política nacional en este
año.
se dejan permanecer como territode los dedos pintados, mostrandoHORRIPILANTE ASESINATO
donde se le habian enterrado las
uñas. También 'acorría, sangro de la Medías, Guantes, Enaguas y Ropa
rios por varios años, los demócra.
tas con la admisión de Oklahoma,
habrán adquirido un aumento en
Uua Mosalina Ahogada en
bu Cama en un Lupanarde la Calle Tercera.
baca, y un mé lico que fué llama
sus fuerzas de dos en el senado y
tal idea uo es del todo placentera,
Blanca.
Todo á los Precios m is Baratos. No Dejen
de Visitar Nuestro Comercio.
do al momento, después de una ex-
animación superficial, dijo que la
mujer había sido txtrauguluda, loEN NEGRO ARRESTADO POR EL CRIMEN
cual se notaba clur Miento.
ni de desearse por la mayoría re.
publicana del senado, la cual, á lo
más, es muy corta. De manera
Hattie VVhítt', de nfi'-.- s de edad,
una horizontal de la calle tercera.
No hubo muy fuerte lucha para
consumar el hecho, porque ni Ibs B. ILFLLD Y CIA.f oé hallada muerta por estrangu que, á Según parece, la cuestión dela admisión do Nuevo México, vácobijas de la cama estabau des.cotnpueBtaa, Ja mujer ebtaba re-
costada de lado, como si eu la últi tomando un aspecto de necesidad
politica nacional.ma agonía se hubiera volteado paradormir. El cuerpo todavía ebtaba norte á encontrar las armadas dei MiKacio, con iguales ó superio
res fuerzas. Se cree que dentro de pocos días se librara una de lascallente. Notas de Tomé. mas garandes y decisivas batallas en Manchuria, que ocurrirán en laEl negro Worth fué arrestado
nresente guerra.y llevado & la cárcel de la ciudad,
eudoiMU) fué privadamente m térro. Compañía de SeguridadEl día 15 de éste la honorable co'
gado por el alguacil mayor del misión del condado de Valencia
Los japoneses han ocupado el puerto de uno de
los puertos estratégicos de mas importancia en la escena del con-
flicto y el cual es de incalculable importancia para el Japón.
Las últimas noticias son de que la escuadra japonesa al mando
del almirante Togo está atacando la fortaleza Rusa del puerto
Arthur.
condado, Don Tomás b. Hubbell y
por el jtífo de policía iMciUilIan. recibió de los contratistas el nue MONTE ZUMA.vo puente, a través del Rio GranÜ1 prutestó su inocencia con mu-cha íusisteucia v dijo que había de, entre Belén y la Constancia.
El dicho puente es un beneficio á
toda la comunidad eu ambos lados ALBUQUEROUE, N. M.
del rio.
Capital Sobrante, .... $I00,wk.El superintendente de escuelas
Don Jesús C. Sanche, regresó á
principios de ésta semana de vi Conduce
Toda Clase de Negocios Pertenecientes" Compt
i
-- panias de Segnridad..sitar las escuelas al oriente del
condado en Pinos Wells, Estancia,
Tajique, Torreón, Manzano, Ciéne
lación en el número , calle
tercera, al norte, uno de los lupa-
nares de esa calle, como á Ihb 9:40
delanóVheel mártes, Las nuevas de
bu violenU muerte se esparcieron
rápidamente por la ciudad y muy
pronto la calle y casa ae hallaron
apiñados de curiosos.
Temprano en la tarde y hasta la
hora dd descubrir el hecho, habian
pasado muchos transeúntes por el
lugar, pero nada hibia que indica-
ra que dentro di la casucha esta
viera pasando una tragedia. El
policía Harry Cooper, fué el pri-
mero que entró al cuarto después
de que se dió el aviso, habiendo el
descubrimiento sido hecho por Ike
Worth, un negro de treinta a ños
deedad. La muerta, aunque blan-
ca, h ibia estado viviendo con el
negro Worth, quien se ha sabido
que frecuentemente la maltrataba,
pegándole. El negro acabábanle
salir de la cárcel del condado don-
de habia servido una condena de
60 dia por hiler golpeado á la mu.
jer. La mujer en la mhfiana babia
atendido un funeral en compañía
- de otro negro, y los oficiales son
de opinión que esto indoció á la
muerte, por celos. OmaJo el p
licia Cooper entró al cuarto con
Worth quien lo condució, le dijo:
"Pieuso que la mujer no está muer-
ta, pero el negro respoudió muy
prontamente. Oh, sí, ella está
muerta.
- La cara y cuello est iban amora-tado- s
y enel cuello tenia marcas
,Se Paga Interes Sobre Depósitos de Ahorros.
Comerciante e
Carros, Carruajes j
Bagaes, Sillas de
Montar y Guarniciones
Nuestra fábrica es la me
ga y Casa Colorada; la semana que
entra saldrá & visitar los distritos
Powémns medios amplios y facilidades excepcionales para conducirdel poniente, esperamos que halle
negocio perteneciente a compañías de segundad en todos sus ramos
KstHmos listos para dar servicio pronto J satisfactorio y respetuosamentelas escuelas tan florecientes como
las que acaba de visitar. solicitamos su patrocinio.Nuestro departamento de ahorros ss abrirá al público en el diairo
notado á uH hombre salir de la ca-
sa poquito antes de que el eutrara.
El hombre que el meuciouó tam-
bién fué arrestado, se llama Fili-bert- o
liurulé, es casado y ha vivi-
do aquí toXi bu vida (Juraié dica
que el andaba en la calis, pero nie-
ga haber eutrado a la cusa. Ls
utieiales no creau que tuviera
en el crimen.
Cuaudo el aluguutíl mayor Hub-
bell y el marinea! esculcaron al ne-
gro antes de eucerraalo, le halla-ro- n
eu su persoua cuatro pesos en
plata, uu reloj y de oro de
mujer y dos sortijas, cuyus pren.
das traía ocultas eu su ropa. Po-
co antes de encontrarle esto habia
dicho & los ofioiaim que ustibi
quebrado, que uo t uia un centavo
y que la mujer le había dado á él y
A otro amigo, dos reules para que
tomaran nn trago. Lo que contó
Worth a los oficiales no pudo ser
corroborado, por que la persoua
con la ciial él dice que anduvo to-
da la nóche no se tu podido encon-
trar. Los oficiales et,iu trabajando
para elucidar el caso, pt-r- creen
qu Worth fué el asesiuo. La
desgraciada mujer h estado en
Aibuqnerqae por. ocho años.
L ib oficiales han descargado á
Gurulé considerando que no tiene
uiugaua culpa,
Vendemos Bupgies, Carruajes y Carritos de So
l 4e Julio próximo. Atención especial ae dará á esta clase de nejiu'r.Los prospectos para la agrijul- - panda de la fumosa fabrica "Racine."
jor conocida de la ciudad
solicitamos el patrocinio de
los rancheros.
roda clase de in. lucimiento consistente con una policía conservativa
negocios se ofrecerá para alentar la acumulación constante y persistw.i.tnr.t eu esta sección del valle se
presentan muy halagüeños; ya se va
' de ahorros por depositario.
OFICIALES Y DIRECTORES.
á dar comienzo á la limpia de ace.
quias; esperamos que la lluvia ven
gi á tiempo para favorecer al la.
W. H. Gillekwater, Presidente. F. A. Hübbkll, (
J. C. BALDWnGE, Více-Pre- s. ALFRGD Gbüssfeld, Vfce-1'r- ebrador. Dr. W- - G. Hope, uavtd Kosenwald, Dr. johj tasoher.Vengan a solomo! Lona. H. P. Raynolds, Solomo Weiller
A. B. McMillen. Simón Stern, . N. E. Stevens,
W. R. Whitney
Eu un baile dado aquí última
mente, reinó tanta alegría y tanta Vernos.
Depositaría legal designada para lenósiw de fondos públicos, do corarmonía, que hasta un ciego bailó,
te, de seguridad y fiduciarios de todas clases.gustando como los demás, lo cnal
yo no habia visto áutes y ya tengo
setenta años de vida. Hasta otri,
Se Sacan y Certifican Abstractos de Titulo
Vendemos Segadores. Rastrillos y Cosechadora
de la famosa fíbrica "Mílwiaukee."C1LLE Ira. 11 MIE.quedo su amigo. X.
You want to Sell Goocs Amongst Spanísh Speakíng People fo NewrMexico, Texas and Arizona, Advertise ín LA BANDHHA AMERICANA.
DEBIL Y DECAIDO.a BANDERA AMERICANA Comisión Central, líepubli-can- adel Condado de
rfck lí talUna buena educación, constan-ei- aen el trabajo y honestidadacrisolada en los negocios, tienensiempre por resultado la' feleci-da- d
del hombre en esta vida ... p
i'n.Ün Corresponsal Asi Descri-- .be su Experiencia.Periódico Semanal, Publi-
cado por
LA COaPANIA PUBLICISTA. Yo puedo fuertemente recomendar la
FERRETERIA.Al.KJANDRO SASDOVAI., Presidenta.KI!.NK A. HIIHBKLL, Tesorero y Mgr,
NfcSTOU MOSKIVA, Seo.
Los siguientes constituyen la
Comisión Central del condado:
Presidente, Frank A. Hubbell,
Secretario, Néstor Montoya, Tilo-
mas Hughes, Vidal Chaves, Es-lav- io
Vigil, R. W. Hopkins, T.
S. Hubbell, Fablo Crespin, Jesús
Romero, Melquíades Martínez,
J. E. Saint.
La mejor y mas duradera he-
rencia que los pudres de fani lia
pueden dejar á sus hijos es, una
buena educación y un oficio útil.
El dinero con cualesquier tras-
torno se pierde, pero la educación
y un oficio, solamente se pierden
con la muerte.
JPrecio do Suscrieion. ARADOSPor un Alio... '. ,.$;.50
Herbina como un remedio de una efi-
cacia maravillosa para la indigestión,
pérdida de apetito, mal olfato en la bo-
ca, palpitación, dolor de cabeza, som-
nolencia después de las comidas con de-
presión y decaimiento de espíritu. La
Herbina debe ser una preparación sin
igual para casos tales como el mió, por
que unas cuantas dósis enteramente me
aliviaron. Yo no puedo comprender
como pueden algunas personas tirar su
dinero en medicamentos que no sirven
y seguir sufriendo, cuando la Herbina
se puede obtener tan barata." Vate
50c. la botella en la botica de O'Rielly.
Por eeis meses... l.aO
Por cuatro meses 1.00
JLa suscrición deberá pagarse
.variablemente adelantada.
'
CU
rflONjJ8El.
Dice el Socorro Chieftain :
"Durante cincuenta años se ha
prometido repetidamente al Nue-
vo Mósicó el admitirlo como es-
tado. Ahora se le pide que rinda
su nombre é identidad como pre-
cio para que se cumpla la prome-
sa. Lo hará?. '
Puntas de Arados
de todas clases
y tamaños.
Palas, Gayatas Horquilas,
Rastrillos.
Curó el Tisis.
La señora B. W. Evans, de Clearwa-t;er- ,
Kansas, escribe: "Mi esposo estu-
vo enfermo en cama por tres meses: los
doctorts me dijeron que tenia tisis agu-
do. Procuramos una botella de Sírupe
de Caramelo de Ballurd y éste lo curó.
Eso sucedió hace seis aflog y desde en-
tóneos siempre tenémos en la casa una
botella, No podemos pasarnos sin el.
Para toses y resfríos no tiene segundo."
Vale 2,"c. 50c. y $1 00, cada botella. Se
obtiene en la botica de J. II. O'Rielly
& Co., esquina de la calle Segunda y
del Ferrocarril,
Se mandara toda comunicación a La
Bandeka Amkkioana o ul Editor,
Alhuque "que, N. M.
Apartado Postal, No. 322.
.11 "u .
Un caballero muy escrupuloso
ve en la calle uns mujer que 63ta
lactaiido á su hijo.
Sefl' ira x tlain escandaliza
do nuestro hombre. Cómo se atre-
ve usted á dar el pecho á bu hijo?
Pues a quién quiere usted que
se lo dé?
Todo comuniundo quedara sujeto a ser
nmenuado o suprimido por esta puDD
Melón.
Los comunicados deben llevar al caj-
ee el nombre del autor. No se devol-
verán los manuscritos.
Lócale, 10 eeutavns la línea, por ca-
da inserción. Escritos de interés l,
25 centavo i.mr cada línea.
JifTerson decia; "Cuánto nos
cnest iti los males que nunca
Lh mayoría de las personiiB
qrie nos encontramos parecen salir-
se de bu e;i;niuo pura encontrar
obstáculos ' é inconveniencia. El
trabajo nunca mita al hombre, pe-
ro si las preocupaciones y
Cortadoras "Buckeye", Carros Studebaker.
HIbuquerque, Nuevo México.
VlCBSTSK, Febom 1S) DE 1904.
Han abierto un nuevo comercio en la calle 3ra. al norta,
No- - 309, donde todos sus viejos parroquianos recibirán el
mejor tratamiento ... . . .
Vendemos toda clase de abarrotes, también hay una can-
tina con los más exquisitos licores de todas clases
Titnda al Sur de la casa de Lombardo, ALBUQUERRL'E, N. M.
Carros de
' - " rrr r , ñ i
Colegio de San MiguelI I A ñftí i v r-- II lililíConvención Territorial
inútil.
Si se ha fraguado algún plan
sutil para inducir al Nuevo Mé-
xico y Arizona de rechazar la
unión propuesta de los dos terri-
torios como condición para su ad-
misión, lo cual servirá de pretex-
to para negarnos la admisión del
todo, el plan tendrá el mayor óxi-t-
El someter al voto popular
ta proposición de la unión de los
territorios, como un solo estado,
sería pérdida total de tiempo. No
queda absolutamente campo, al-
guno para dudar el resultado. El
pueblo de uno y otro territorio
no lo aprobarán.
Santa Fét Nuevo México.
El iifioCtiadrKésiuio-quint- o se abrirá el dia lru.de Septiembre, 1903.
El colegio esta upodeiado por ley para girnr certificados de
clase vmno maestros & sus uruduudos, cuyes certificólos serán hon- -
Carruajes, Buggies y Carros
de Sopanda de Todas Clasesra los ihjt los directores de escuelas en el Territorio de Muevo México
HERMANO BOTÜLPII, Presidente.
GUñRNiei0MIiS Y MONTURAS,
COBIJAS DE BUGGJEG, MANTAS DE CALLO, CHICOTES.
Uu& convencii'iu ile delegados de los
votantes reiul:icumis del Nuevo Méxi-
co es por esta anuida I"1 reunión en
a ciudad de Lus Vetfa B las 11 de la
mñaim del S.bailo, V.) de Marzo, A. D.
lüill, con el lio ne nominar y escoger
seis delegados y seis suplentes para re-
présenla r ni Territorio de. Nuevo Méxi-
co ca la Convención ':uúcniil Kepubii-cann- ,
la cul serii tenida en la ciudad
de riiicaiío eu el di 21 de Junio, A. D'
1KI4, para nominar candidatos para
Presidente y Vice de los
Kstados Unidos de América.
Los electores repuliliciiios de este
Territorio y todos aquellos que creiin
en los principios leí partido Republi-
cano y en sus policial, A S"íúu enuncia-
das en la plataforma Nuiiional
adoptad i en la Convención Nacio-
nal Republicana tenida en la ciudad de
Füaüeitia el W de Junio de líluü, y
niiuno ..pnun di V ei iwl.í'll ir ti la líllllí- -
Armonía. Palacio de Diamantes.
JOYERIA DE ORO Y PLATA y Diamantea Engastados.
Bajilla do Plata, Hechura Moderna. ,
WTiXyWT A wom'íta teoeeneíii'i.U.
UNTO DE CAKHU Y AULl i c. t i uuu oun i iwwDEPíONTURAS. "
Tuestros Surtido es el Mejor, P.ecios Bajitos. . Yegan a Hacernos una Yisita1" 1 , - - .
JA
Ciisi todos los condados del te-
rritorio han dado sus llamadas pa-
ra las convenciones con el fin de
escoger delegados que asistirán á
la Convención Republicana Te
ALBÜOUEBOÜE, N. M.J. KORBBR Y. em.f
rritorio!", en X,tis Vegas, el 19 de
Marzo, tiara escoger delegados á
Sión del Territorio de Nuevo Méxi'-f-
como estado, y quienes favorezcan una
administración houf sta, competente é Q. BADARACCOla Convención Nacioal. Hastaiuiriarcial de los negocios públicos en el HLBERT FH8ER.
?SW-U-S 4í CUARTEL GENERAL
Territorio, se. les suplica cordialmente ahora, como es muy natural, se
notan ciertas ambiciones de difede unir.-.- bajo esta llanmua y que to
luco parte en el eíeeirimienlo de
nara la CiTiveneicui Territorial.
L. B. Putney,
Gran Almacén de Abarrotes.
Expendio al por Mayor.
PASTURAS,
HARINAS T
GRANOS.
rentes partes del territorio por
Los varios condados están intitulados personas que desean el honor de
oo. cLorH-J-ser electos como delegados á la
convención Nacional. Todos son
Esquina de la Galles Tercera y Tijeras.
Se vende toda clase de Abarrotes, Productos del País y Abarrotes Finos m
portados de Italia. .'
16 liras de Azucr por $1.00.
Arina del Molino $1.10.
Lo dema en conformidad. Velaran á visitarme y hallarán que mis precios son
los nías baratos de Ir ciudad. Compro toda clase de producios del país por dinero
Vendo Vino Anejo, Cerveza Meiser Bush Helada, Puros, j Tabac
Whiskey del Mejor a
También doy lonchos en la cantina y soy proprietario de
Cadaracco Summer Garden. Joe Badaracco, Prop
hombres prominentes y buenos
republicanos y harán honor al Te
ALFOMBRAS,
LINOLIUMS,
TAPETES,
GORTINAS,
Frazadas y Varios Otros
Artículos de Adorno.
Hlbuquerque, N. M
rritorio y al partido, si son esco
s.
.
Establecido en lSiU
Agentes por los afamados Carros
AlliuQ'ierone. JN. M.
gidos, pero esa parte toca á la con
vención, y en la contienda ami9
tosa reinará la mayor armonía.
A representación Como signo:
BeriiaÜllo, 18 delegados.
Ciiav. s, 2 delegados.
Coif.ix, 10 delegados.
Doña Ana, 8 delegados.
lOddy, 2 líen gados.
Grnnt, tí delegados.
Lineólo, 4 ii gados.
L' onard Wood, i) delegados.
Luna, 2 di'e"i;dos.- -
McKinley, 3 del. gados.
Mora, H delegados.
Otero, 5 delegados.
ijnai , 2 Oeleyados.
Uio Arriba. 12 deiegados.
Itoosevi-lt- 2 delegados.
San Juan, 2 delegados.
SaniKival, 8 delegados.
Santa 1V, 11 delegados.
San Miguel, 1!) delegados.
Sierra, 3 delegado.
Socorru, 10 delegado.
Tuos. delegados.
Union, 5 delegados.
Valencia, lo delegados.
Alternado i.o serán recouocidos.
Proxies ó suplentes solamente ser-- r
ree,nucidos si son tenidos ñor ciudada
En sus Ultimos 3Iomeutoa
El senador Mark A. Hanna, uno La Gran Tienda de STURGES' EUROPEAN.
El Mejor Hotel de Hospedaje y -
Taller de Pintura
e. H. Hudson,
Propietario.
8e ticen contratos para PINTAR, EM-
PAPELAR y KNUAL-.l- t
CASAS.
Se Emplean los Mejores Operarios.
Tenemos de Venta Papel de todas cla-
ses, Precios y Colores.
TINTAS PREPARADAS,
VIDRIOS Y ACEITES.
Calle Segunda, Cerca de la ofici-u- a
de "La Bandera Americana.''
Asistencia en la Ciudad. - -
.0
nos del mismo condado del cual el dele- -
nne los dé sea esceido.
Los miembros d la comisión de con
dado (ó os miembros de la comisión te
de los hombres mas grandes en
los negocios y política de este país
se encuentra ahora en la ciudad
de Washington, en agonía. Los
médicos han dicho que 110 hay
esperanza y solamente la Divina
Providencia puede intervenir pa-
ra alargar su vida, la ciencia hu-
mana habiendo agotado sus es-
fuerzos, sin éxito. Si el sena-
dor Hanna muere, este pi ís per-
derá á uno de sus mas grandes
hombres eu la vida públici y en
los negocios, un hombre que- su-
po us r'stic pít 1 prr sí y p'--
beneficio honesto y útil de sus
obreros, quienes lo lamentarán
mas que nadie.
El Comerciorritorial por el condado, en los cuales.
Comidas y Lunches de Primera Clase, á todas horas
EN EL RESTAURANT.
Adjunto al mismo se Expenden
Exquisitos Licores.
Frank E. Sturaes, propietario.Más Barato
e?añ?iieERia de
Manufactura
de Tabacos Puros.
Albuquerque, N. M., Calle 2da. Sur.
en la Ciudad.
220 avenida del Ferrocarril.
aLBUQUERGUE, N. M m Emilio Kleinwort
En este establecimento encontra
zúr(rán los parroquianos las mejores mIT'marcas do Tiene las mejores carnes je TCarnero y de Marrano qu .es mr
de este país y del orient; t ueden
Precios más bajos qu - c n
CARNICERIA DE SAN JOSE.
(Callo del Ferrocarril.)
jS
r.
.raPuros Hechos de Hoja
no haya comisión de coud-ido- ) son por
esta dirigidos do dar la llamada y de
mencioiiar el iugar, íécba y llora, cuan-
do y eudoi.de serán tenidas las prima-
rias de precinta, y de dar debida noti
ci. de A o niéiios siete días en a'gún
periódico pub'ieado en el con. lado y de
causar que se enclaven nolici is en A lo
menos tres es liigni'es púbdeos
en c ida precio', ni'-- ionando la lecha
en la cual la convención de condado
seia tenida, el nombre del presid. nte
de precinto, iugir, cha y hora, cuuu-l- o
se ter.gau las primarias.
Las convenciones de condado deben
ser tenidas en ó ante del dia 12de Mar-
zo, V.iH, y las comisiones de condado, 6
en Rii.- -i i'icia de ti les comisiones, los
miembros de la comisión territorial por
dichos condüdos, lomarán acción propia
y darún llamadas para las convenciones
de condado en tal tiempo ó lugar como
lo crean propio ó en la dicha fecha.
Los presidentes y secretarios de las
convenciones de condado son encareci-
damente suplicados de despachar una
noticia co plett de los proeeiiiinientos
de dichas convenciones de condado j
deles nombres de tales delegados que
puedan ser escogidos para atender la
convención territorial, al secretario de
la comisión central, por el próximo
correo después --de que se tenga tal
conv." ción, dirigiéndolas A Aibuquer-que- ,
N. M.
FltANK A. HUIIH' T.T.i
Presidente de la ( omisión t tnti al Re-
publicana del Terri:orio
.1. J. S1II.UIPAX
Importada de Cuba y
Porto Rico.
ggsEjyXggi Reces y Carneros.
Enriquece.
La tesorería de España tiene en
este aflo un sobrante de sesenta
millones de pesos. Esta es la canti
dad mas grande que ha tenido dis-
ponible desde el reinado de Fe-
lipe Segundo. Esto se explica por
que se ha dedicado mas al desa
rollo de las industrias domésticas
en la manufactura y agricultura,
desde que perdió sus posesiones
de ultramar, las cuales, por si-
glos, han servido solamente para
sangrarla de vidas y tesoro.
También Puros de Hoja
de los Estados del Sur.
KIRSTE.R HER.waNOS,
Propietarios. Cali Sra. al Norte del Tnmplo Maponioo.
Toda clase de C i'na w-- ce e ae Marrauojde Camero y de Borrego.
Jamones, Carne Eusu.aki Peicadu í'resco, Choriio, Frutas Frescas y Abarro
te Finos.
Homicidio.
La prensa del Territorio, casi
de todas las secciones del misino,
reporta tíasos de homicidio come
de nuestro catálogo, escríbanos por él de una vez. NuestrcSi no ha recibido Vd. una copia
surtido de los artículos mencionados arriba es más grande y más completo que nunca ,
Mándenos sus Ordenes.
Somos Agentes en Nuevo México y Ari.ona de la Estufas Grandes de Acero
Home Comfort
Cuntido tin crinicn ilo es
por la i i hiim;uiu, lo
reinor-limicnt- que es
díviu . tidos en diferentes localidades.
Parece que el crimen cunde, á la
presente, como epidemia, aanuoA ecnsci-iiemi- déla guerra (le
al Territorio uu nial nombre. Pa- - L í t 'TV . - íVr? S til 5Toriente, entre la Rusia r el Ja f
..11 WlStliíHpón, toda clase de artículos de ra eradicar este mal, deben lasconsumo, de primera necesidad, autoridades usar de todas las pre-ha- n
avanzado un poco en precio, cauciones y esfuerzos necesarios
Las naciones combatientes han ; para que los criminales sean apre-cori'pra-
y están comprando ( 11
'
hendidos ; y los tribunales deben
este país inmensas cadtidades do! ser inflexibles en castigar
á los
provisiones de boca
I quo se les pruebe culpa.
Teiéfeno Auidmfit.ico Mi, ui6 Telefono Bell No 115.
Residencia Teléfono Automático No. 299. Albuquerque, h. M. FERBETEIÍIA AL POK MAYOR.
No. 113, 115 y 117. al 8nr de la Oalle Ir-- . ALBVqVKBQttr, N. tf.
It Reaches all Sheep Raisers, Farmers, Mtrchants, Miners and Profesional Men in Ntw México. Give this Paptr a Trial. I,hkz '. -- -y iüi let us Mafce Somt
Grande Cantina de Bachechí v Gíomí. S
LA CASA MAS BARATA EN TODO NUEVO MEXICO PARA COMPRAR LICORES, VINOS, CER
VEZA Y CIGARROS, AL POR MAYOR O MENUDEO.
Siendo la casa más vieja establecida n el Territorio, podemos proporcionarle á usted los mejores efectos á los precios más baratos del mercado. DE NUESTROS PRECIOS antes de ir i otra parte.
No. io-t- oo South First Sí.. Albuquerque, N. M.
Convención Keimblicuna del Condado de Berualillo.LA BANDERA AMERICANA. Convención Republicana
del Condado de Valencia.
Directorio Oficial. Una convención Republicana es por
esta llamada para reunirse en Los
1 cabecera del condado do Va
Ü'EDJSRAL. lencia el dia 12 de Marzo 1904, A las 10
B. S. liodey, - Delegado al Congreso a. m-- , para el rio denominar lo dele-
gados que representen dichocondado en
la convención territorial Republicana
Grunsfeld Hnos.
Nosotros soüios los únicos comerciantes que soste Demos ut tinu p
gran escala.
NO YENDEMCS AL MENUDEO
TODOS LOS COMERCIANTES
Deberían examinar nuestro grande y variado surtido y el que contiene teu h
selle efectos secos y abarrotes.
flANSE INVERTIDO MAS QUE $100,000
para abastecer y dar buen cumplimiento á nuestros patrocinadores.
wFlt'i", V V Mmiin Am ' rlln-'"- -' r Anl ' '
Miguel A. Otero, - Gobernador.
J. W. Rayuolds, - - Secretario.
W. J. Mills, ... Juez Superior.
C. M. Foraker, - Mariscal de los E. U.
En conformidad con una resolución de la Comisión Central Republicana del
Condado do Bernafllio, adoptada en una junta tenida en Albuquerque, en el
dia 15 de Febrero, 1904, una convención de los Republicanos del condado de
Bernalillo por ésta Be llama de ser tenida en la ciudad de Albuquerque el Sá-
bado, dia 12 de Marzo, 1904, á las 10 dé la mañana en la Casa de Cortes, con el
ffn de escoger 18 delegados para que representen el condado en la Convención
Territorial Republicana, que ha sido llamada para reunirse en Las Vegas, N.
M., en el dia 19 de Marzo, A. D. 1904, para escoger 6 delelegados y bbís su-
plentes que representen al Territorio de Nuevo México en 1 Convención Na-
cional Republicana que seré tenida en la ciudad de Chicago, en el dia 21 de Ju-
nio, 1904, para escoger candidatos para Presidente y de los s
Unidos.
Cada precinto del condado esta intitulado é un delegado por cada 25 votos
que será tenida en la ciudad de Las Ve
posecíon que nosotros os actuales ocu-
pantes tenemos sobre la dicha merced
deriva de la de nuestros antepasados, y
es considerada una posesión legal y la
cual es so tenida por la ley delimita-
ción de este Territorio, corriendo
nuestros sagrados derechos en forma
legal contra los derechos del agraciado
ó sus hnrederos, los cuales estamos
ciertos que no existen, y que eu mane-
ra legal, justa y religiosa, nunca podrán
ser hallados al través de tres siglos que
pasan sobre la conseción de dicha mer-
ced A menos que los puedan establecer
por medio del fraude y del perjurio.
Por Cuanto, que un especulador
quien responde al nombre do H. R.
Mamby ayudado y sostenido por algu-
nos adulones sin carácter, sin. amor á
sus paisanos y prójimos y sin temor á
Dios se han unido con el dicho Mamby,
Secundo Dintrito Judicial
gas el dia 19 de Marzo 1904, para la no-
minación de seis delegados y seis su-
plentes é la Convención Nacional Re-
publicana, que se reunirá en Chicago,
111., el dia 21 de Junio 1904 para la no-
minación de candidatos Republicanos
para Presidente y Vice Presidente de
los Estados Unidos. Los varios precin
Juez.
Secretario.
Benjamín S. Baker,
W. E. Dame,
dados por el Hon. B. S, Rodey, para delegado al Congreso en 1902, y un dele tos del condado de Valencia estarán inti
gado adicional por cada fracción arriba de 12 votos asi dados; y las primarias enOFICIALES DEL CONDADO DE
ios varios precintos para el escogimiento de delegados en la convención del oon-
dado, serán tenidas en los siguientes mencionados lugares y serán 'llamadas alTomas Gutierre?.
A Harsoh,
DelLugar de Reunión.
órden por las siguientes personas respectivamente:
Poto. No. Presidente.
3 Alameda Melquíades Martínez
4 Ranchos de Albuquerque Daniel Martinez
infa.ne enemigo de este pueblo, para
quitar y defraudar á esta gente pacifica
Casa de Escuela
Casa de Escuela
tulados al siguiente número de delega-
dos á la convención de condado, A saber.
Los Lunas, 5; Cubero, 2; Los Lentes,
4; Tomé abajo, 5; Manzano, 7; Torreón,
4: Puut v de Agua, 3; El Pino, 4; Tu-
rné arriba, 2; Belén, 6; Ceboíleia, 5;
Peralta, 4; Casa Colorada, 1; Ciénega,
2; El Rito, 1; El Cerro, 2; Los Chave.
4; Estancia, 3; Jarales, 3; Sun Rafael,
7; Hineoiia.l, 1; Jaraioso, 2; El Bosque,
1; Grunt, 2. Tolal 90.
Los presidentes do los varios precin-
tos darán aviso del tiempo y tugar para
la reunión de sus respectivas conven
Comisionados.
- Alguacil Mayor.
' Colector.- - -
- Juez de 1 'ruebas.
Escribana- - -
Asesor.- - - -
Supt. de Escuelas.
- - Agrimensor.
Muhoriosa de la posesión desús tierras Barelas
Severo Sánchez
Tomas S. Iluhbell,
Prauk A. Uubbell,
Jesús Romero,
J. A. Sumiuers,
Geo. F. Albriglit,
Esiavio Viil,
D, J. Rankin,
lüsiavio vign
Vidal Chaves
....Zeiger's Cafe....
Quíckel y Bothe, Propietarios.
Sucesores de Frank M. Jones.
Whiskies y Vinos Importados y de Pais.
'
CIGARKOS HABANOS.
1 Salón de Billares es el mas Elegante en Todo el Territorio.
Cuartos Elegantemente Equipados para Consultas Privadas o Publicas
Abierto día y noche. . . . Albuquerque, N. AI .
ciones de precinto á lómenos cinco diasCON
y hogares que honestamente) poseen y
han mej rado y cultivado poruña larga
serie de aflos.
Denunciamos com ) enemigos del pue-
blo n todos aquellos que directa ó
están ayudando a dicho A.
R. Mamby 4 perpetrar uno de los mas
grandes fraudes que se pueden perpe-
trar.
Por Cuanto, Que nosotros, el pueblo
Esiavio Vigit
Viual Chaves
Casa de Escuela
(Jaba de Escuela
Casa de Escuela
Casado Escuela
Joe Chaves y Chaves
Cily Building
Court House
Casa de Escuela
J. H. Carpenter
Juan Otero
J. P. Office
Casa de Escuela
Casa de Escuela
Enrique Springer
DIRECTORIO OFICIAL DEL
DADO DE VALENCIA.
Los Padillas
San Antonio
Los Griegos
Ranchos de Atrisco
Escobos
Pajarito
Albuquerque
Oíd Albuquerque
Sau Ignacio
La Tijera
San Antonio
Albuquerque
Atrisco
Chilili '
Los Duranes
Dario Gutiérrez
Juan Oiguin
D. J. Metigar
Filomeno Mura .
N. K Chaves
A. J. Cmwford
Jesús Romero
Nicoias Herrera
J. R, CarpenterJuan Otero
J. H.
Rafael Armijo
.lose M. Mootoya
Carlos B. Chaves
antes de la fecha njima para la reunión
ie su convención poniendo A lo menos
tres avisos públicos en varios de los
precintos y la hora en que las respecti
vas convenciones de precióte serán te
nidas. Se pide que uu nuine-- o comple-
to de delegados á que cada precinto es-
tá intitulauo aparescan en persona en la
convención de condado en Los Lunas el
ocupante de la dicha merced, reconoce
mos lo justo y legal de nuestros dere
Anastacio Padilla, j
Ruperto Jaramillo, Comisionados.
Rose García. " )
Higlnio Chavez, Juez de Prhebas.
Demetrio Vallejos, Escribano,
Salomón Luna, Colector y Tesorero.
Ben Bibo, Asesor.
Jesús C. Sánchez, Supt. de Escuelas.
Carlos Baca, Alguacil Mayor.
3eo. H. I'railt. Agrimensor.
dia 12 del próximo Marzo. Tudas lasLas primarias serán tenidas el Miércoles, día 9 de Marzo, 1904, a las 2 de lachos sobre la dicha merced, la santidad
y quietud do nuestros hogares por una convenciones de precinto deberán ser tenidas en ó antes dtl día 5 de Marzo de La Cantinalarga serio de años. En tal virtud y tarde en los precintos de afuera, y en los precintos 12, 26, y 13, en )a ciudaden la plaza vieja de Albuquerque, á las 7: 30: de la tarde.
Tudas las personas quienes estén en simpatía con el partido republicano
1904. No se
'permitirán sustitutos á
noserque los mismos sean hechos enamparados del derecho natural de pro- -
favor de un votante residente del misuia y justa defensa comprometemos suspriDcipiosyopueatos al predoininlodemócrata, son Invitados para tomar parte
Alternados no serán reconocidos y proxies tampoco serán reconocidos á mé-nuestras vidas, nuestro dinero y sagra-
do honor, por todos medios legales euItinerario. nte Uant,nos de que no sean presentados por un residente del mismo preciuto de dondedefensa de nuestros derechos sobre di es el delegado que lo décha merced. El presidente y secretatario de cada junta de precinto certificarán al presi
dente de la comisión central republicana de condado, una lista de los delegadosAhora por lo Tanto, Resuólvasp, Por
el pueblo ocupante de dicha murced
que animados de la mejor voluntad e in-
vocando la ayuda de la Providencio, )a
protección de nuestras leyes que dan A
electos en su precinto. '
NliSTCB MONTOYA, . FítANK A. HtTBUKLL,
Secretario. Presidente.
de 4 0
mo preciuto. Suplicamos á los Repu-
blicanos del condado de Valencia que
vean que lodos los Republicanos de sus
respectivos precintos atiendan y tomen
parte en sus respectivas convenciones de
orecinto, que un completo entendimien-
to de las cuestiones que importan al
pais Bea explicado, y que los mejores y
mas representativos Republicanos sean
mandados como delegados á la conven-
ción territorial. Esperamos que los Re-
publicanos del condado de Valencia de-
diquen un dia de su tiempo para ayudar
á engrandecer al grau partido RepuhlU
cano que durante su vida ha traído fe-
licidad y prosperidad al pais. Por or-
den de la Comisión Central Republi-
cana.
J. Francisco Chavez,
Salomón Luna,
Miembros de la Comisión Central
Republicana.
Los Lunas, N. M Febrero 1, 190J.
cada uno lon,ue le corresponde por de
La mas lujosa y fina de la ciudad.
Expendio de Exquisitos Licores, Cerveza y Puros.
Colocación libre para los Parroquianos.
Calle Segunda, entre las Avenidas Ferrocarril y Gold.
GE0RGE K. NEHER, Propietario.
Tiernas suplicn con i)iie Invocan las JóvenesAhos al milagroso Han Antonio de l'acliiaPidiéndole su Consuelo.derecho, bajo
una buena administra
ción de íusticia nos proponemos en
llevar adelante nuestra justa causa I
toda costa.
Resuélvase Además, Que cordial-
LleKadaiy.ballúa Je Trenef .
LLEGA DEL NORTE.
1, California exprés 7:30 p. m.ío. mente invitamos A nuestros hermanos,
parientes, vecinos y amigos al sosten
de nuestra justa causa y muy principal
mente al pueblo de La Costilla, en este
Territorio, el cual padece del propio 1 St. Elmo.FRUTERIA...mal.
Una mocío fué hecha por'Don Anto
nio Valdez para que las resoluciones
En donde se vende tjdo nuevo
y fresco Abarrotes finos y de
consumo : : : . :
J. A. SKINNER, Prop.
fueran aprobadas can entusiasmo gene
ral. Después fué hecha una moción por
7, Méx. y Calif. exprés Jti:.J0 p. m.
3, California Limitado 10:20 a. m.
SALE PARA EL NORTE.
2, Allantico expíes 8:30 a. m.
4, Chicago limitado 12:09 a, m.
8, Chicago espres 8:00 p. m.
LLEGAIDEL SUR.
22, Atlántico espres 7:10 a. m.
SALE PARA EL SUR.
27, México exprés 11:30 p. m.
LLEGA DEL OESTE.
2, Atlántico exprés 7:55 a. m.
4, Chicago limitado 11:59 p. m.
8, Chicago exprés 6:45 p. m.
SALE PARA EL OESTE.
1, California exprés 8:15 p. m.
3, California limitado 10:40 a. m.
7, Méx. y Caüf. 11:10 p. ni.
. F, L. MYERS. Agente.
Don Antonio Pacheco pira que di No. 2í0. C Ule del Ferr ictn-ll- .
chas resoluciones, juntamente con los
El Monte Cario de Nuevo México. u íS áf
La Cantina más elegante de la Ciudad.
Allí se expenden loslicores más finos de mercado, lo misnii.
.que vinos, extrangeros y del país.
4 JOS. BARNETT, Propietario.
Avenida del Ferrocarril, No. 120. Albuquerque, N.3I.
procedimientos de la junta fueran pu-
blicados en loa periódicos siguientes: BOTICA át
El Nuevo Mexicano, La Voz del Pue-
blo, La Bandera Americana, El Inde-
pendiente y La Revista de Taos; por B. RUPPEtmoción da Don Antonio Pacheco, la
junta fue porrogada sine die.
Práctico farmacéutico, situado en
elediticii N. T. Armijo, AvenidaEl Pueblo de Taita Defiende
sus Derechos.
Jüan de Los Reyes Martínez
Presidente
Jóse Manuel Santistevan
Secretario.
dol Tranvía. J. C. BALDRÍDQE.Todas las Prescripciones seCOMUNICADO.El dia 5 do Febrero de 19J4, fué
una junta dn todos los actuales resi
Pero así me casaré
Porque me paso, me paso!
Ya de esta ya me amolé
Según lo que estoy mirando,
Y al fin, al fin me quedó
Como los guajes colgando.
Mi amor se quedó volando
Estuvo chulo el fracaso,
Pero si por algún acaso
Me hace del ojo un muchacho
Lo admito aunque sea borracho
Porque si no yo mn paso.
Ya me da miedo y cuidado
No encontrar á mi parej
Ya no me quieren por vieja,
Por eso no me he casado.
Voy á hacerme mi peinado
A ver si as! doy gatazo'
Porqua si no el testerazo,
Vaya A ser de algún pelado;
Dame un manco ó jorobado
Porque si no, yo me paso.
Mírame cuán afligida.
Cuán triste estoy y angustiada.
De verme ya abandonada
Y que no tengo salida.
Muy triste, triste es mi vida
En tan penosa agonía,
Y lloro de noche y día
Porque llevé tal frentazo;
!Oh santo alma mía!
Qué no vez que ya me paso?
Yo tu favor imploré
Porque eres muy milagroso,
Para pedirte un esposo
Con toda mi buena fé,
Yo bastante lo amaré
Y si me sale buen izo
Th hago un habito de raso
Bordado con hilo de oro:
Mira, señor, cuanto lloro
Porque me paso, me paso.
En fin, a las ya casadas
Les dirijo mis querellas, '
Y que pidan por aquellas
Que están como yo atrasadas,
Que yo viéndome estrechada
Con un hombre y de su brazo,
Ya sin ningún embarazo,
San Antonio, te daré
Gmcias mil, y no diré
Que me paso, que me paso.
rán servidas con especial cuida
do y prontitud.
San Antonio milagroso
Yo te suplico llorando,
Que me des un buen esposo
Por que ya me estoy pasando.
San Antonio bendecido
Santo de mi devoción,
Por tu santa Intercesión
Dame, por Dios un marido.
Sea viejo, manco ó tullido
Que me quiera en todo caso,
Y si no uu soldado raso
O un recluta de cuartel
Para casarme con él--
Que me paso! que me pasol
No te pido un general
Duque, conde, ni marqués,
Que lo que yo quiero, es, .
Un hombre que sea formal.
Sea el ladrón más criminal,
El caso es tener marido.
Ya ves cuánto he padecido
En el materno regazo:
Oh San Antonio querido!
No ves, no ves, que me paso?
Santo misericordioso
Te lo pido y en ti espero,
Que me des un compañero,
Un esposo, un buen esposo! '
Aunque sea viejo jotoso,
Nada me importa el frentazo,
Porque nadie me hace caso,
Me huyen c'ino á Lucifer:
Piedad para esta mujer.
Mira, Santo qne mi paso!
Por tu santa caridad,
Oh San Antonio bendito!
Ten de mi piedad, piedad
Por tu poder infinito,
Dame siquiera un viudito
Que me de uu buen difuntazo;
No me pongas embarazo,
Arregla mi matrimonio,
Cásame con el demonio
Porque si no, yo me paso!
Yo no te pido un buen mozo.
Ni un catrín de pantalón,
Dame un pobre remendón,
Nomás que no sea celoso.
Ni que al mes de ser mi esposo
A mí por otra me feree,
Por que si no viviré
En un endiablado lazo,
Cómpresele Ahora 3Iisino.
Allí encontraréis un grande y variado Maderas y Artloulos de
Construcción.surtido de artículos de tocador.
THOUSAND3 SAVED BY
No esperéis á qne estéis, ó alguno de
la familia, enfermo y con peligro de
muerte, para" enviar por el Remedio
Chain berlain contra el Cólico, Cólera y
D'arrea; cómpresele ahora y estése pre-
parado para cualquier sorpresa. Es el
remedio con que se puede siempre con-
tar para los casos mas graves y peli-
grosos. De venta por todos los
Vidrios en tv dos tnmafios, Aceites.
Tintas proparadas, Brochas, Ce- -
losías, uerias, Cemento y Pa- -
peí B. P,
Esquina de la Calle Peim cha
Avenida del Plomo. i
Thiswonderful medicine pos!
tivcly cures Consumption, Cuughs
Colds, Broncht8, Asthma, Pneu-
monía, Hay Fever, Pleurisy.
Hoarseness, Sore Throat,
Croup and Whooping Cough.
Every bottle guaranteed f'j
Cure. No Pay. Price 50o ). V
Tral bottle free.
TOTI & GRADÍ
Comerciantes en Provisiones y Abarrotes.
ALFALFA, GRANO Y COMBUSTIBLE.
Dentista Oficina: en el Edificio
Armijo, frente á la tienda Golden
Rule ó sea en los altos de la tienda
de Ilfeld & Co. Horas de oficina-d-
8:30 a m. á 12 y de 1:30 p. m. á
5. Teléfono automático No. 462.
Dolores Hay
Dolores hay, que solo con suspiros
Se pueden exoresur
Porque el idioma es pálido muy pálido
Y dice mas el alm con uu ay!
Dolores hay, quj arranc io en la vida
La raíz de) corazón.
Y que dejando la materia viva,
Matan el alma y mitin la razón.
Dolores hay, que existen escondidos
De el alma en el prefinido.
Y que no salen nunca porque temen
Mancharse con el lodo de este mundo.
Dolores hay, que orman una historia,
Y viven sin consuelo;
Historia cuyo ansiado desenlace
Será á los pies de Dios, allá en el Cieto.
JOSE CASTELAN
dentes y pobladores del Arroyo Seco
con el fin de consultar los pasos que
se debían de dar para protegerse con-
tra el fraude que se les trata de-h- a er
en sus propiedades y tingares, y de pa-
sar unas resoluciones para dar al país
un Informe del gran robo quá se quiere
perpetra r sobre todo un pueblo. ,
L junta fuá lUunda por D m Anto-
nio Pacheco, proponiendo como presi-
dente á Don Juan da los Reyes Martí-
nez, y comí á Din
Mantinez. Don Antonio B. Tru-jill- o
prJuuio como secretario á Don
José Manuel Sanústevan, cuya propo-
sición fué aprobada por unanimidad.
Don Artonio Pacheco propuso de que
Don Juan G. Martínez y Dun M ariano
Larragoite explicaran el objeto da di-
cha junta, loque hicieron dmJo satis-
facción entusiasta al gran auditorio
que allí entuba reunido.
Una moción fué hecha por Don Anto-
nio Pacheco para nombrar una comi-
sión par redactar resoluciones, cuya
comisión fué compuesta de losiguien-te- s
caballeros: Antoaio Pacheco, An-
tonio B. Trujillo, Autonio Gallegos,
Antonio Valdez, Antonio Martínez,
Bernabé García y Cristóbal 'Mares,
cuya comisión se retiró volviendo des-
pués de una hora y presentó las si-
guientes resoluciones.
Por Cuanto, Que la merced de Anto-
nio Martínez en este condado de Taos y
Territorio de Nu.vo México fuéeonce-did- a
por el gobierno de España al dicho
AntoDÍo Martínez el dia 16 del mes de
Junio de 1716, y por cuanto que la di-
cha merced desde aquellos remotos
tiempos fué poblad y ocupad por
nuestros antepasados sin mas interrup-
ción que las molestias que á cada mo-
mento les daban los indios salvajes,
quienes casi siempre estaban y perma-
necían de guerra. Y por cuanto que la
Lic. Bernardo ttixlojr.
Delegado por Nuevo México al 57
Congreso Nacional Ha practicado
ley en todos sus ramos y en todas
.as cortes del territorio desde 1884,
y habla español. Albuquerque N. MDAILY Service of The California Limited will
PITT ItOSS.be resumed Sunday, November 29, 1903.
FollowThe new time card is not ready, exact figures can not be given now.
ing is approximate schrdule:
AGBIMENSOB.
Practica como abogado ante la Ofi-
cina de Terrenos. Notario Público.
Se hocen agrimensuras para pobla-
dores, etc., etc. Cuarto No. 3, Altos
del Primer Banco Nacional, Albu--
W (No. 3. DAILY)
Un Gran Surtido de Vinos Finos Importados, Licores y
Cigarros de Clase Superior. Mandadnos vuestras órdenes y
seréis inmediatamente atendidos.
Situados al Norte de la 3ra. Calle, Nos. 213, 215 y 217.
Gross, Kelly y Sia.
Gran Almacén de Abarrotes y Efectos Secos, ÉÜn-.-
Trafican especialmente en LANA, CUEROS Y ZALEAS
Carros Fleteros, Carros para el uso de los rancheros
y carros livianos con sopandas.
AGENTES para vender el polvo (Cooper's Sheep Dip,) para el Baño
de . Albuquerque; N. M,
Leave Chicago . .
Leave Kansas City .
Arrive Los Angeles
8:00 p. m. Sun. Mon. Tues. VVcd. Thur. Fii. fíat,
8:10 a. m. Moa. Tues. Wed. Thur. Fri. Sat. Sun.
2:05 p. m. Wed. Thur. Fri. Sat. Sun. Mon. Tues
6:20 p. m. Wed. Thur. Fri. Sat. Sun. Mon. Tues
11:10 p. m. Wed Thurs. Fri. Sat. Sun. Mon. Tues
Dr.J.P.
Arrive San Diego . Medico y cirujano Oficina, seArrive san i ranclsco gundo piso del Whuing Bloc le
cuarto No. 27. Rlsidenci No. 709,
Recomendación de Una
Madre.
He usado el Remedio de Chamber-lat- n
para la Tos durante muchos años y
no dudo decir que es el mejor remedio
para la tos, para los resfriados y para el
crup, que haya usado en la familia. Me
faltan palabras para expresar mi fé en
este remedio. Mus. J. A. MOORE,
North Star, Mich., E. U. de A. De
venta por todos los boticarios.
avenida del Oro, al poniente.
Eastbound daily schedule will be about as at present. Finest Pullman
equipment, consistíng nf Observation, Drawing-roo- and Compartment Sleep-er-
Buffet-Smokin- Car and Dining Car. "Santa Fe All theWay." You
Irnniv nhoiif. thft hiuh nlj, miil aapvp.m. RpaervBi.ion fchould be made earlv.
P S. Santa Fe Trains run daily to rim of GRAND CANYON OF ARI-- , mkImo c. OrtiLicenciado en ley Practica en to-
das las cortes del territorio. Ofici-
na: Plai Vieja de Albuquerque.
Ü.NA. Magniücent new notel under construetton tnnre.(iEO. T. NICHOLSON,
Passenger Trame Manager, the A., T. & S F. By. System.
Acequia de Pena Blanca.
Vi
BUEN TlíABAJO
Se llace Cada Dia en Albu-
querque. Los Kesidenteslo Cueutau,
Estamos informados que todavía des-cu-
de la decisión de la corte oon res
pecto á la acequia de Pefía Blanca, ex.fbAuI .tú istcn dificultades y trastorno en la
LA CANTINA
Thé Icebern,
Establecida en la Avéalo del
Ferrocarril, No. 212 .... .
Vende Honra la Barra los
Mejores Licores y Puros
Ceiveza Helada, Lista Diariamente
STEVE BAILINGS, Prop.
misma. Lo último es que mientras se
practicaban algunas mejoras por el go
W. H. Hahn.
Traficante en Carbón,
EN TKOZOS DE CERRILLOS,
PE GALLUP, CARBON PARA
HERRERIAS Y CARBON EN
CANDILA DOR.
Patios: En la Avenida del
frente al Depot de Fletes.
Otinina en la ciudad, No.
N. T. Armijo. Teléfonos
Nos 4l6-?fi- 7. Bell No 45.
Seusible Defunción.
El 17 del presente, en la residen-
cia de sn padres, Dou Toribio
y pepos, ewt dimitid,
á la edad de 20 nfios 2 meses y 9
dias, después de prolongada enfer-
medad, falleció Concepción, en bija
queridísima. La nin fué asisti-
da en su enfermedad por tres de
loe médicos du esta ciudad, pero no
lograron bus padrea salvarle la
vida. -
bierno federal en la presa de la aceX, . quia de los Indios de Cochitl, los inge-
nieros del gobierno por medio de car-
gas de dinámita desbarataron la presa
de la acequia de Pefía Blanca, la cual,
si no es reparada pronto, causari muZapatos de ftombre cha pérdida de cosechas en el presente
'ano. .
Acaba con Todo.
Un quejido resulta de algia dolor in-
aguantable a causa de desarreglos en el
cuerpo, Desvanecimiento, Dolor de Es
' PARA EL TRABAJO.
de hevilla coa media suela,
corte de baqueta de res de castilla $1.25
Zapatos de hevilla con media suela,
corte engruesado . 1.35
Zapatos de soldado . . 1 - 7 5
Casi todos han oído decir de las Pil-
doras de Doan para los Ríñones. Su
buen trabajo en Albuquerque todavía
continúa y nuestros ciudadanoscada dia
añaden endose por su experiencia. No
se puede obtener mejor prueba de mé-
rito que por la experiencia de amigos y
vecinos. Lean este caso.
La señora M. J. Butler, (M. J. Butler,
guardia de nóche en los patios del fe-
rrocarril Santa Fé,) residencia No. 717
East St dice: "Cuando yo ful & la Far-
macia del Alvarado por Pildoras de
Doan para los Ríñones, yo teníi un do-
lor de espalda. Era solamente uno da
tantos que habia sufrido por dos 6 tres
años, Al principio eran suaves y yo
creía que desaparecerían tan misterio-
samente como me hablan atacado, pero
corriendo el tiempo, los ataques eran
más j mas fuertes y me duraban más.Yo usé tres cajas de las Pildoras de
Doan y ful recompensada oon ser libra-
da de las dolencias. Hasta hoy, y ya
pasa de seis meses, cesé de curarme y
no me ha vuelto ninguna dolencia.
Se venden en todas las boticas, Va-
len 50c. Foster-Millbu- rn y Cia., de
Buffalo, N. Y. son únicos agentes pa-
ra los Estados Unidos. Acuérdense del
nombre "Doan" y no tomen otras.
palda, Constipación y enfermedad del
Hígado. Pero gracias a las Pildoras
Renovadoras del Dr. King, oon ellas
sana uno de una vez. Son suaves pero
Keses Extraviadas.
Con fécha de Febrero 16, nos escribe
Don Abel Telles, de San Rafael, N. M.,
que en el 26 de Enero próximo pasado
cayeion á su runcho una partida de 23
reses entre chicas y grandes, siendo las
marcas que se pueden advertir las si-
guientes: Una mosca en cada oreja por
detrás, en una parte de ellas y otra
parte orejana; se dé este aviso paraque
las personas interesadas prueben y re-
clamen su interés, pagando los perjui-
cios causados por las mismas, costo de
cuida y demás gastos que la ley libra en
tales caso. El rancho del señor Telles
queda eu el lugar conocido como "La
Laguna del Difunto Ambrocio" en la
vecindad de San Mateo, condado de
Valencia. Los interesados podrán di-
rigirse á "Abel Telles, San Rafael, con-
dado de Valencia."
eficaces. Hagan la prueba. Se ga
rantizan. Valen solamente 25c. cuales
Teniendo un surtido muy grande de Ro-
pa Hecha, hemos marcado gran rebaja
en muchos de los vestidos de hombre y
de muchacho para estimular los
quiera botica.
Defunción.i
W
PARA EL PASEO.
Zapatos de becerrillo $1. 50 hasta $3.00
" cordobán 2.00 " 2.75
" cabritilla "2.50 3.50
" charol 3. So " 4.00
En la Casa Colorada, condado de Va-
lencia, en su reeideteia, el día T de éste
á las 6 de la mañana, después de una
larga y penosa enfermedad, á la edad de
23 u ños, 8 meses y tres días, dejó de ex Aviso.
latir la estimable y virtuosa señora
Doña Virginia S. de Gallegos, esposa
de Don José M, Gallegos i hija de Don
Pilar Sais y de Doña Susanita R. deLa Bandera Anititoi Sais. Deja la finada señora para la
mentar su eterna despedida a su esposo,
De La Madera rejlbimos la noticia
de que, el dia 15 de Febrero la esposa de
nuestro bien conocido amigo, Don José
A. Xit U), dio á luz una hermosa nifia,
sana J robusta, y quedando la madre en
A quien concierna: Que en el día 22
de Noviembre de 1902 apliqué en laoíi-oin- a
de terreros por 160 acres de tierra,
en el lugar conocido como el "Ojo de
Sinana," en el condado de Santa Fé, en
el Precinto No. 11, de dicho condudo.
Por este, doy noticia de que no se per-
mitirá á ninguna persona de prospectardentro de dicha propiedad por minasde carbón ó do cualesquiera otros me-
tales. COKNELIO MONTOYA,
Estafeta, Golden, N. M.
' Vacas Lecheras.
El abajo firmada, en su rancho, tres
millas hI n rte de la ciudad tiene para
vender 30 vacas lecheras, Jerseys, con
becerro al pié, de dos á tres años de
edad. Los que deseen comprar pueden
dirijirse á mí por carta ó personalmente
para Información de precios.Perfecto Asmijo.
l'or $10.00 estamos vendiendo buenos vestidos para ne-
gocios, que bien f&ha de $12 á 13.l'or $ 1 3.00 rendemos vestidos al estilo,de invierno.los que
tíenoMlmento se venden por í15.Por $14.00 vendemos excelentes vestidos de lana, que va-
len fltí.óO. "
lor $15.00 vendemos: vestidos finos, que antes valían 18
peS'.S.l'or $3.00 vendemos pantalones que antes valían $1,l'or veiidemos pantalones que antes vallan $5.l'or $3.00 vendemos vestidos de muchuchos de 3 á 14 años,
untos los vendíamos por $4.Por $5.00 vendemos vestidos de muchachos de tres piezas
que antes rallan 6.50.
á una niña y numerosos pari ntes. LosOticinai Ca'le Segunda y
ave-
nida Copper, No. 124. funerales ocurrieron de la residencia,
buena salud. Felicitamos a toáoslos siendo acompañados los restos por el
cura párroco hasta la iglesia y de al 'íconcernidos en el feliz vento.
La Pena de Muerte. ,
Ki'KÍHtr ido como nititeria de idn
cliisfl en la esta-
feta do Albinnierqne, N. M., bujo
un neta del Congreso de Marzo 3,
1879. Para Venderse.Una cosa pequdfia derepente resulta
VlERVES. Febrero 1!) DE W04.
No Duermen A gusto en la
Noche.
Y son molesta dos por la tos?. Usen el
en la muerte. Asi es que cualesquiera
nistruñito, cortadas insignificantes ó
cualquier granito á r veces causa la SIMON STERN, Conocido SastreDE LA AVENIDA DEL FERROCARRIL,Sirupe deCiirnmel" de Ballard; les harádormir quietamente y tumblen les caumuerto. Siempre es muy bueno tener
En esta oficina las leyes compiladas
de 18 4 también cuadernos de leyes
desde 84 4 ésta fecha, para más infor-
mación Jr precio, diríjanse á.
La Bandera Americana
Albuquerque, N. M.
sará una cura completa. Se obtiene en
al cementerio del lugar, con grán
acompañamiento. Ofrecémos á la fa-
milia nuestro mas sincero pésame.
Tendencia de la Epoca,
La tendencia de la ciencia médica se
dirige i las medidas preventivas. Lo
mejor de la inteligencia del mundo se
esta ocupando de este asunto. Es mas
fácil y mejor impedir una dolencia que
curarla. Se ha demostrado por com-
pleto que la pulmonía, una de las enfer-
medades mus peligrosas con que tienen
que luchar los médicos, puede impedir-
se con el Remedio de Charaberlain para
la Tos. La pul monfa es siempre resul
la botica de O'ílielly, por 25o. 50c. y
1. 00, cada botella.
á mano la Salvia de Arnica de Bucklen.
Es la mejor Salvia del mundo y evita
desenlaces fatales cuando se reciben
quemadas, cortadas ó cuando padece
uno de úlceras ó de almorranas. Vale
solamente 2óc. en cualesquiera botica.
TU miércoles pasudo fué el de ceniza.
Durante la cuaresma están cerradas las
velaciones.
Las escuelas públicas riel cumiado es-ti- S
todas ea sesión toduvl y se reporta
mucho adelanto en la enseñanza por los
muestros.
Pon' Ambroríu Sstuches, crendor de
ovejas, de Ranchos de Atrisco, nos hizo
EL MAZE.
LA TIENDA DE UN PRECIO.
La mejor semilla de alfalfa 19c.
El sábado de la semana pasada
amigo, Don Daniel Martínez, co iuna agradable visita el nortes de ésta
semana. merciante de Ranchos de Albuquerque, tado (le un resfriado ó de un ataque dela grippe, y se ha notado que este re
"THE FASHION."
,' Cantina y Cafe, "LA MODA."
Situada en la Calle del Tramvía, Plaza Vieja, Frente á la
Casa de. Corte '
Se expenden los Mejores Licores y Puros y Sirven las Mejores
Comidas y Lunches en el Restaurant.
.Ha trun una Ytolta & Esto Popular Resorte
IRA B. RITTER, - - Propietario
tuvo la mala suerte de recibir la patada --s'V V J'-iHKS-
--J &co MUv -- I.'medio se opone a toda tendencia deLa nueva y hermosa casa de escuela
de la pinza vieja de Albuquerque esta
de un caballo, índole poco arriba del
tobío, pero no le fracturó el hueso, no tas enfermedades a degenerar en pul
obstante se ha visto bastante enfermo monía. Esto se ha probado enteramente
en millares de casos en que se ha usado
adelantando mucho en su ccnslrucción,
dentro de un mes estaca acabada. Hr el accidente.
este remedio durante la prevalencla de a. D. JOHNSON.La corte de distrito por el coudadode los resfriados y de. la grippe en estos
Gontraüsta Pdra Parar Pompas de Vientoaños, y se puede eontar con él con ab-
soluta confianza. La pulmoulaes ame-
Tijeras de apodar 25c.
Palas de 50ií hasta II .40.
Estufas de $1.50 hasta $5.00.
Daremos uno de nuestros Almanaques
de 1904, griít's. En esta almanaque se
indica vuestra estrella de la guarda, el
mes que le será miis favorable, y el dia
que entrará en suerte, el nombre la
flor que le corresponde y su piedra na-
talicia.
Guantes para hombre de 2óo á $1.35.
Frazadas de 05c $9 00.
Zapatos de hombre de $1.00 á $3.25.
Guavniciores de buggy $6.00 :
Una puena montura por $13.50.
,
Wni. KIEKE, Prop.
Calle Ira. Sur, 211. Albunuerque, N.
Valencia se abrirá el primer lunes de
Marzo, dia 7. La corte del condado de
se abrirá el liínes 21 del
misino mes.
Tiene siempre en mano de las mjor
res (Eclipse) d( madera y de acero. Sinudo resultado de un ligero resfriado
La rasgadura de un a'fllerpuede cau-
sar la pérdida de un miembro y hasta
la muerte, cuando la sangre se ha en-
venenado portan ligeracausa. Todo pe-
ligro semejante puede evitarse, sin em-
bargo, acudiendo prontameute al Bal-
samo Chmberlain. Es un antiséptico
y una losión para mirar las cortaduras,
as contusiones, magulladuras v que-
maduras. De venta en todas las
del que no se temía nada hasta que de quieren buen trabajo vayan á verlo.
repente se descubre que hay fiebre, di Uesidenoia en Lead Avenne, entre ATENCION!as calles Ira. y 2a., Albuquerque, N .M 'Di n 11 imón Ortiz, uno de los buenos
oiudnduiH-- (le Pajarito, estuvo eu la
ciudad el martes atendiendo a negocios
Acuitad de respirar y dolor en el pecho,
entónces se anuncia que el paciente tie Gran : Venía : Especial.ne pulmonía. Para estar procavido tópersonales, con referencia tt la acequia 8$
mmese el remedio de Chamberlain paraTos en cuanto empiece el resfriadoLista de Honor Escuela deBarcias.
de aquél lugar.
Don Juan Pablo Gutierres, comer-
ciante de Algodones, estuvo en la ciu
Está probado que este comercio es el rnás bara-
to de esta ciudad. Ustedes hallarán aquí los me-
jores efectos d.el mercado á precios sin competición
No deja de ('tirar. De venta en todas
El Extracto de Sarsaparrilla.
Del Dr. Jos. Gray
Purifica la sangre y limpia el cúti6.
Actúa directamente en los intedti.
nos y recula las funciones del Iiíjjth- -
las Boticas.
dad en dias vasallos comprando surtido Don Benjamín Peña.de, licores para su cantina que tieue es-
tablecida tm nu.iil lu;ar. do y ríñones, Es un tónico paraEl invetitor de Montorey, repú
zzzPago los Mejores Precios por PRODUCTOS DEL PUS z
Eduardo Vigi!. Propietario.oara todo (ranero de entermeuuuesblica de México, Don BunjHminDon Elias Francés, comerciante de
Los primeros en clase de lectura y
deletreo, en el grado sexto, son: Juan
Chave y Antonio Apodaca. Quinto
grudo: Amado Baca y Florinda Ala-rí-
Cuarto grado: Florence Hull y
Naliora Chaves. Tercero: José Igna-
cio Chaves. Segundo: Hilario Chaves.
Primero: Eloisa Romero y Josefita
Burrión.
Fin de una Dura Lucha.
Pt-ñi- , atitifíno compuñero militar Vecino de ''La Bandera Ameriuaa,No. 122, Calle 2da.
La Tienda de Union,
LA MAS BARATA DE TODAS.
100 libras de papas por $1.50
100 libras de harina de flor por 2.20
100 lib-a- s de maíz por 1.40
100 libras de frijol mexicano por 5.35
20 libras de manteca por 1.50
18 libras de azúcar por 1.00
Un completo surtido de zapatos á pre-
cios nunca vistos.
J0SEPHVA1O,
Propietario y Vendedor.
Calle Ira. al Norte No. 320, frenta i la
, fragua de Ortiz y Cia.
del Presidente Diuz, quien hübia
permanecí' lo por algúa tiempo en
Hereditarias y su preparación no tie-
ne superior.
Cada botella se garantiza de dar
satisfacción ó se devuelve el
preparada solamente por J. H.
O'Reilly y Cia., Acreditados farmacéu-
ticos de esta iudad, locados en la Calle
2da. y avenida del Oro.
ésta ciudad en solicitú I de su in
vento, siendo una, composición pa
tentizada en este palsi y en México
Sel olleta, acompiiiia'lo do su estimable
esposa, estuvieron en la ciudad el lunes
y martes do esta semana visitando á
sus parientes, la fa.uilia de fl. y A.
Miguél.
Don Anastacio Gutiérrez, comercian-
te de C'hiliii, estuvo en la ciudad el
uuii tes (le ésta semana comprando nue-
vo surtido para su comercio. Le de-
seamos al señor Gutierres éxito en sus
negocios.
Nuestro agente autoi izarlo, Don
sendo del Valle, partió el jueves para
para la limpia del Barro ele loec
"Dos médicos tuvieron una larga y
dura lucha con un abeeso que yo tenia
en mi pulmón derecho'' escribe J. F.
Hughes, de Du Pont, Georgia, y "me
motoras y otras cliiBea do ingenios,
fué atucauo de una fuerte pulmo
nía do la cual filleció el jueves, 18desahuciaron. Todos creían que ya mi Semillas Nuevas de Venta.
Los ahajo firmados acaban de recibir n surtido rontplcto de se
de Febrero, por la nóche. La fahora se habia llegado. Como último
resorte hice la prueba con El Descubrí milia del hondo reside en Monte
rey. Sentimos sobremanera la
MELINI & EÍIK1N.
Comerciantes en
LICOIRIES IT CIGARROS.
Nuestras ventas son conducidas en grande escala.
Agentes Especiales para el Afamado "Whiskey Yellow-3to- ue
y de la Cerveza A. B. C. Bohemian de St. Louis,
superior á cualesquiera otra cerveza embotellada.
Tenernos Todo lo concerniente al ramo. Mandad por uuee
tro catálogo y lista de precios.
Teléfono, No. 199.-- A1 Sur de la Calle Primera,
Annqi!frrjne, N. M,
miento Nuevo del Doctor King para e millas nuevas de la cosecha de 1903. De Alfalfii, de Cifir Veral, HpSacate de diferentes clases, Maíz, Sacate Fino Azul para prado, y todamuerte del iuteresatite caballero,Tisis. El mejoramiento que me causó Suplicamos traslado de esta noticia clase de semillas de vegetiles y de flores,
los condados del norte yorient con ne-
gocios de esta redacción. Suplicamos
a nuestros amigos y favorecedores de
extenderle su cordial avuda.
Enredaderas de Alberión dulce y semilla de áfiil. be vende al por
mayor y mooodeo en el almacén de frutas de
4 los periódicos de México.
El Cáncer Curado.
El señor W. W. Pricket, de Sinith
field. Illa., tscribe con fechade Setiem
BITTNER Y STAMM,
fue sorprendente y en pocos dias me le-
vantó de la cuma. Ya ahora he reco-
brado mi salud completamente." Con-
quista la Tos, Resfríos y Enfermedades
de la Garganta y Pulmones. So
garantí. Se obtiene en todas las bo-
ticas. Precio 50c. y $1.00. Pomitus de
prueba, grátis.
Obituario.
No. 113, Avenida de la Plata al Poniente, ALBU QUERQUE, N. M
bre 10 de 1901: "Yo había estado su
friendo por varios años con cáncer en
la cara, lo cual me molestaba mucho y
al mismo tiempo sufría insoportables
comezones. Yo estaba usandj el Lini-
mento Nevado de Ballard para curar
una lastimada de una pierna, cuando
Don Cipriano Baca, diputado maris-
cal (le los Estados Unidos, regresó á la
ciudad el martes de un viaje de dos se-
manas hecho al sur del Territorio en el
desempeño (le sus deberes.
Don Ramón Borlioa, caporal de las
partid.-í- (le l)ou Francisco A. Hubbell,
quien e- -t 'vo curándose en el hospital
de San José, por varias 9'inauas, de
una penosa enfermedad de las piernas,
se halla ya muy aliviado y pronto ira á
tomar ca'go de las punidas.
BANCO DEL COMERCIO.
Albuquerque, N. JYl.
"
CAPITAL - $100,000
M 9. O'WM , Presidente, W. 3. STRICKLEU, Vice Tresldente y Contador
W. J. JOHNSON, Asistente Contador.
por un descuido me unté un pico del 11
nimenio en el cáncer. En muy corto
El miércoles, 17 del presente, en Los
Barcias, lugar d-- í su residencia, á 1p
edad de 3. uño?, á resultas de pai to, fa-
lleció Doña Josefita S. de Gómez, hija
tic Don Reyes San doval y eseosa, de
Lw Ranchos ds Albuquerque. La bue-
na señora dj un grán circulo de pa-
rientes pura lamentar su inesperada
túmpoel cáncer se me salió, la llaga
LIBRERIA.
0. A. Matson y Cía
PROPIETARIOS.
NO. aoi, Cali dat PtrrocarrU, al PoolMta.
EMP02I0 DE LIBEOS I DTENCILIOS
CE ESCUELA
Libros en Blanco, Papel, Carteras y u
do lo necesario de oficina.
. Albnquerone, N. M.
se cicatrizó v no me ha quedado ni seña.
Yo tei go una fé implícita en los méri DIRECTORES.fe- -. til'tos de esa preparación y no puede sermuerto. Q. E. P. D.
Evita el Suicidio. 1
M. BLACKWKLL, ......
.
'
. .C.BALDIUDGE, - - -
WlLIJAVIMcINTOSH, - - - - -
SALOMON U N'
C. F. WATJG''
W. A.MAJiWt T.r.
En Atrisco, durante la prevalencia
de la cüfcnncd.id epidémica que ocu
rrió hace unas semanas, nuestro buen
amigo, Don Rafael Arniijo, tuvo la ma-
la suerte de perder A cinco de sus nie-
tos, contando desde quince años para
ahajo, dejando á la familia completa-
mente a.
Don H. Chaves, estafetero y comer
siificieuteraí nte recomeudada." Vale
2üc, 50o. y $1 00. Se obtiene en la bo-
tica de O'Rirtlly.
Buena Carne. TEl anuncio sorprendente de que un
preventivo para el suicidio se ha des-
cubierto, iuteresará á muchos. Un sis-
tema debilitado ó decaimiento de espí
El dia 27 (le éste saldré Don Ambro-
cio Contreras, do Los Duranes, para El
Progreso, eu el condado de Valencia, á
recibir de lu9 partidas de Don Santiago
García, 500 carneros escocidos, regre
cial. 10 de Ls I 'tacitas, en el condado de
Sant'tova1, acornó ..ñudo de su hermano 8 Co.3okkn Ruk f)ry oodritu invariablemente preceden al sui-cidio y algo se ha descubierto que evitetal condición que conduce al suicidio.
Al momento que piensen en talcoSH'
tómenlos Amargos Eléctricos Siendo
sando el señor Contreras para el dia 7
de Marzo, cuando estará listo para su
Don Genovevo Chaves, estuvieron en la
ciudad el miércoles. Nos informa Don
Hermenegildo que ha vendido su co-
mercio en aquél lugar y que esta
pensando venir con su fami.ia á r
en Albuquerque.
plir á sus marchantes con la mejor clun irran torneo y nervina, rf forzara ios El Comercio mas Grande y mas Bien abastecido de la Ciudad de albuquerque.se de carne de carnero.
nervios v reconstruir el sistema Tam
icen es un excelente regulador del EsDoq Riearuo LoUnio, residente del
Sabinal, en el condado del Socorro, ti' mago, Hígado y Ríñones. Vale sola
mente 50c. Se garantiza en cualesquien ha permanecido por una tempo
quiera botica.
lín Memoria.
Para Hermosear y Blan-
quear el Culi.
Póngise á hervir en vino blanco ho-
jas de flores de romero y una vez
trío este cocimipnto, frótese el cu-
tis. Esta oomposicirtn es buena también
para enjuagarse la lioca
Aviso.
En Julio di'l año pajito i extravia
rada en ésta ciudad trabajando por la
compañía del ferrocarril, ha vuelto a su
residencia en el condado dpi Socorro.
El señor Lobato os uno de los mejore
y magulles ciudadanía de aquél
Sí queréis ser bien tratados y economizar vuestro dinero, hacednos una visita.
Hemos recibido tan grande y variado surtido para la estación actual que nos vemos precisados á vender, nuestros Efectos de Ve-
rano á cualesquier precio. No nos será de ninguna molesta el enseñar á nuestros marchantes cualesquiera cosa que deseen
ver y que "necesiten. Tenemos EFECTOS DE INVIERNO de los precios más baratos hasta'los más costosos, y por esta ra
zón nos creemos seguros de poder acomodar á todos según sus circunstancias financieras. ' ' -
Queremos muchas ventas aunque nuestras ganancias sean pequeñas.
Gran Surtido de Vestidos y Sombreros para Hombre
Di seo por éste medio expresar mis
ron de un corral, en A buquerque, una
una yegua oscura con-la- s ninuientes
marras SLj JRM. Un caballo co-lorado, con la siguiente marca, SLPasaré una recompensa al a:ie me de ra
mas sinceras gracias, así orno las de mi
f imllia, i la sociedad de los Caballeros
le Colón y á la de los Elks, de ésta ciu-la-
y á los numerosos amigos de nuestra
fimllia, quienes nos acompañaron en
itiestra hora de angustia, la muerte de
mi querido esHso, y quienes con tanta
uilicitúd asistieron i sus funerales, por
o cual expresamos nuestro mas alto re--
onocimiento.
Muy Respetuosamente,
FlLOMSNA PEREA DE OTERO é Hijos.
En unos dias mas se van á comenzar
las limpias dr las acequias y necesitar
ustedes calzado fuerte dezapatosqueso-porie- n
el trtbij i con la palay que
tiempo s- aa coafortab'.es. Tene-
mos un curtido muy grande y los pre-
cios son mas bajitos que los de
Veng'in á examinarlo-- 6
la Zapat-ri- a de Carlos May 203 Weti
Railroad Ave.
zón cierta de dicha" bestias 6 las traiga
mi resi1en.-i.- en El Mesteñito. nnndit- - J. 21.;WEINMAN. Proa. I(ló de Valencia. Estafeta, Estancia.N. U. fcsqnlna del Edificio Grant. Avenida del Tranvía y Calle Tercera.
Saturnino Lübras.
